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Hal-Ihwal Jumlah Ismiyah Dalam Bahasa Arab 
Oleh : Rappe1 
Abstrak 
Tulisan ini mengungkapkan tentang macam-macam bentuk jumlah ismiyah dalam Bahasa Arab. Di sini 
diungkapkan bagaiman unsur jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada’ dan khabar dipahami dan 
diperlakukan sesuai kaidah bahasa Arab, sehingga akan ditemukan kaidah-kaidah yang mewajibkan mubtada’ 
selalu didahulukan dari khabar, kaidah-kaidah yang mewajibkan khabar didahulukan dari mubtada’, kaidah-
kaidah yang mewajibkan mubtada’ tidak disebutkan dalam kalimat, dan kaidah-kaidah yang mewajibkan khabar 
tidak disebutkan dalam kalimat.   
Kata Kunci : Jumlah ismiyah-kaidah mubtada’ dan khabar-variasi bentuk jumlah ismiyah. 
 
1. PENDAHULUAN 
 Struktur jumlah ismiyah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah struktur kalimat 
bahasa Arab yang terdiri dari mubtada’ dan khabar. Mubtada’adalah setiap isim yang berada 
di awal kalimat jumlah ismiyah atau disebut subyek dalam kaidah bahasa Indonesia, 
sedangkan khabar adalah pelengkap kalimat jumlah ismiyah atau disebut juga predikat dalam 
kaidah bahasa Indonesia yang biasa terdiri kata isim (jamid dan musytaq)1, kata keterangan 
waktu atau tempat, dan atau kalimat, yang mana hukum i’rab khabar mengikuti mubtada’. 
Menurut Fu’ad Ni’mah bahwa: 
لجاــــــــــــ ةلم ةديــــــــــفلما  ىه  نم بكرت ام لكلكــــماّمات نىعــــــــم دافأ و ،رثـــــــــكأ وأ ينت جم : ينمسق لىإ مسقنت و ـ ةيلعف ةلـجم و ةيسمإ ةلــــــ
ــــــبت تىلا ىه ةيسملإا ةلمـــــــلجاف ـــــــــــــــــــــــــــــــــثم يرمـــــــــــــضب وأ مساب أدــــ ـ نودــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهامج نـــــــنح ـــ روـــــــــن ملـــــــــعلا : ل 
 ْسردا ـــ بلاطلا بتكي ــــ ُلجرلا رضح : لثم لـعفب أدـبت تىلا ىه ةيلعفلا ةلـمــــــــــــلجا و2  
Artinya: 
Jumlah mufi>dah adalah seluruh struktur bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih, 
dan struktur bahasa tersebut memiliki arti yang lengkap. Jumlah mufi>dah terbagi 
atas dua bahagian yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi’iliyah. Jumlah ismiyah adalah 
struktur kalimat yang diawali dengan isim atau d}ami>r contoh: ‘Ilmu itu adalah 
cahaya’ - ‘Kami adalah para pejuang’, sedangkan jumlah fi’iliyah adalah struktur 
kalimat yang diawali dengan fi’il (kata kerja), contoh: ‘Laki-laki itu telah datang’ - 
‘Mahasiswa itu sedang menulis’ - ‘Belajarlah !’ 
                                                          
1Isim musytaq ditinjau dari segi ilmu sharaf adalah terdiri dari bentuk mashdar, isim fa’il, shifat 
musyabbahah biismi al-fail, isim maf’ul, isim makan, isim zaman, isim alat, dan isim tafdhil sebagaimana yang 
terdapat dalam Al-syeikh Ahmad Al-hamlawi, Syatz Al-‘urf fi Al-sharf, (Cet. XVI; Mesir: Syirkah Maktabah 
Mushthafa al-Tsaniy al-Halbiy wa Auladuh, 1384 H/1965 M), h. 68    
2Fua>d Ni’mah, Mulakhkhas| Qawa>’id al-Lughah al-Arabiyah, (Bairut: Da>r al-S}aqa>fah al-Isla>miyah, 
t.th), h. 19  
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Menurut Ahmad Qabbisy bahwa: 
دصقلاب ديفلما ملاكلا ىه ةلملجا   ًابرض)ــك امهتلزنبم وه امو (دهتمج ذيملتلا)ــك برخو إدتبم وأ (ديز ماق)ـك لعافو لعف نم فلأتت نأك
(دهتمج اديز ّنإ) وأ ( َّصِّللا3 
Artinya: 
Jumlah  adalah kalimat yang memiliki makna dengan maksud tertentu, seperti 
terdiri dari struktur fi’il dan fa>’il contoh (Zaid telah berdiri) atau struktur mubtada’ 
dan khabar contoh (Siswa itu adalah rajin) struktur kalimat yang menyerupai 
keduanya contoh (pukullah pencuri itu) dan (sesungguhnya Zaid itu adalah rajin) 
Antara mubtada’ dan khabar keduanya harus sesuai dari segi bentuk mufradnya, 
mutsanna’nya, dan jamaknya apabila mubtada’ itu terdiri dari isim yang berakal (manusia), 
tapi kalau terdiri dari isim yang tidak berakal maka keduanya hanya disesuaikan dari segi 
mufrad dan mutsanna’nya saja,4 karena apabila mubtada’ terdiri dari isim yang tidak berakal 
(benda atau hewan) maka khabarnya berbentuk mufrad muannats. 
Fokus bahasan dalam jurnal ini adalah kaidah penyusunan struktur jumlah ismiyah 
dengan deskripsi fokusnya adalah : 
1. Bagaimana hal–ihwal bentuk mubtada’ dan khabar sebagai unsur struktur jumlah 
ismiyah? 
2. Bagaimana variasi bentuk struktur jumlah ismiyah? 
2. PEMBAHASAN 
Sebelum berbicara mengenai jumlah ismiyah (ةیمسلاا ةلمجلا) terlebih dahulu penting 
dibicarakan unsur jumlah ismiyah sebagai syarat terbentuknya jumlah ismiyah itu sendiri. 
Adapun unsur dari pada jumlah ismiyah ada dua hal yaitu mubtada’ dan khabar. Mubtada’ 
sebagai mana dijelaskan di atas adalah isim yang berada di awal kalimat yang berposisi 
sebagai subyek dalam kalimat atau jumlah, sedangkan khabar adalah isim atau kalimat atau 
keterangan yang berposisi sebagai predikat dalam sebuah kalimat sehingga kalimat itu 
menjadi sempurna.5 
A. Bentuk-Bentuk Mubtada (أدتبملا) 
1. Macam-Macam Mubtada 
 Isim yang dapat berposisi sebagai mubtada’/أَدَتْبُم pada umumnya adalah isim-isim 
ma’rifah, dan sebahagian kecil ada yang terdiri dari isim nakirah.6   Selain itu mubtada’ 
                                                          
3Ahmad Qabbisy, al-ka>mil fi> ‘Ilm al-Nahw wa al-S|arf wa al-‘Ira>b, (Bairut-Libna>n: Da>r al-Jail) h. 221 
4Al-Duktur Al-Fakhriy Al-hajj Mustafa Muhammad Nuri, LAS wa Al-Hajjah Hafsah Intan, LC,  Al-
Arabiyah Al-Muyassarah, (Cet. I; Makassar: Pustaka Arif, 2008), h. 31  
5Fuad Ni’mah, Mulakhkhash Qawaid al-Lughah al-Arabiyah, (Bairut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, 
t.th), h. 30 
6 al-Hajj Musthofa Muhammad Nuri, al-‘Arabiyah al-Muyassaroh, (jilid II; Ujung Pandang: Berkah Utami, 
1999), h. 36 
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kadang-kadang terdiri dari isim majrur dengan huruf jar zaidah (tambahan) dan mashdar 
muawwal.    
 Adapun isim ma’rifah yang dimaksud adalah : 
1. Isim ‘alam (   ِمَلَعْلا ُمْسِا  ) 
contoh-contoh kalimatnya adalah sebagai berikut : 
 ٌرَـبَخ +  (ِمَلَعْلا ُمْسِا) ٌأَدَتُم  
 ٌّىَِكذ + ُدَْحمَأ  Ahmad adalah seorang yang cerdas  
 ِلْصَفْلا َماَمأ + ٌّىِلَع  Ali berada di muka kelas  
 + اَكِْيرَْمأ ٌَةر ْـيِبَك ٌةَدْلَـب  Amerika adalah sebuah negara yang besar  
 ٌةَم ِّدَقَـتُم ٌةَدْلَـب + ُنَابَاي  Jepan adalah sebuah negara maju  
َابْوُُرأ ِفى ُعَقَـت + ُسْنَرَـف  Prancis adalah terletak di Eropa  
2. Isim dhomir (   ٌرْـيِمَض ٌمْسِا  ) 
Adapun pola dan contoh-contoh kalimatnya adalah sebagai berikut : 
 ٌر ْـيِمَض) ٌأَدَتُم  ٌلِصَف ْـنُم ٌرَـبَخ +  (  
Dia laki-laki  َوُه  ٌسِّرَدُم + 
Mereka dua laki-laki َاُهم  ِةَعِمَاْلجا ِفى ِناَفَّظَوُم + 
Mereka jamak laki-laki  ْمُه  َنْوُلِواَقُم + 
Dia wanita  َيِه  ٌةَف ْـيِضُم + 
Mereka dua wanita َاُهم  ِناَتَضَِّرُمم + 
Mereka jamak wanita  ُه ٌتاَيِّـنَغُم + َّن 
3. Isim Isyarah (   َِةراَش ِْلإا ُمْسِا  ) 
pola dan contoh-contoh kalimatnya berikut ini : 
 َءاَج ْدَق) ِهَْيلِإ ٌفاَضُم + ٌفاَضُم) ُأَدَتْبُم ٌرَـبَخ +((اًد ِّدَعَـتُم  
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Buku dosen itu baru    ٌدْي ِدَج + ِسِّرَد
ُ
لما ُباَتِك 
Meja dosen (wanita) fikhi itu persegi panjang  ٌلْيِطَتْسُم + ِهْقِفْلا ِةَسَّرَدُم ُبَتْكَم 
Warna meja dosen (wanita) fikhi itu persegi 
panjang 
 ِفْلا ِةَسَّرَدُم ِبَتْكَم ُنْوَل ٌلْيِطَتْسُم + ِهْق 
Warna mobil dekan fakultas Tarbiyah itu 
hitam 
 ُدَوْسَأ + ِةَِّيب َّترلا ِةَّيِّلُك ِدْيِمَع َِةراَّيَس ُنْوَل 
4. Isim maushul (   ِلْوُصْوَمْلا ُمْسِا  ) 
pola penerapan dan contoh-contohnya dalam jumlah ismiyah berikut ini : 
 ٌأَدَتْبُم َبرَخ + (َِةراَش ِْلإا ُمْسا)  
Ini sebuah kemeja  ٌصْيِمَق + اَذَه 
Ini adalah dua buah kemeja  ِناَصْيِمَق + ِناَذَه 
Ini adalah kemeja-kemeja  ٌناَصْمُق + ِهِذَه 
Mereka ini para dosen  َنْوُسِّرَدُم + ِءَلاُؤَه 
5. Isim yang beralif-lam (   " ِهْيَلَع َلَخَد" ْلا   )   
pola dan contoh-contoh kalimat yang diawali dengan isim maushul berikut ini : 
 ٌرَـبَخ + (ِلْوُصْوَمْلا ُةَلِص + ِلْوُصْوَمْلا ُمْسا) ٌأَدَتْبُم  
Orang (laki-laki) yang sedang bercakap 
bahasa Arab dengan lemah-lembut itu adalah 
mahasiswa tauladan 
 ٌبِلَاط اًسِلَس َةَِّيبَرَعْلا َةَغلُّلا ُمَّلَكَتَـي ىِذَّلا
 ٌِّلىًاثِم 
Kedua orang (laki-laki) yang sedang bercakap 
bahasa Arab dengan lemah-lembut itu adalah 
mahasiswa tauladan 
 ِْينَسِلَس َةَِّيبَرَعْلا َةَغلُّلا ِناَمَّلَكَتَـي ِناَذَّللا
 ًثِم ِناَِبلَاط ِناَِّيلا 
Mereka (laki-laki) yang sedang bercakap 
bahasa Arab dengan lemah-lembut itu adalah 
para mahasiswa tauladan 
 َْينِسِلَس َةَِّيبَرَعْلا َةَغلُّلا َنْوُمَّلَكَتَـي َنْيِذَّلا
 َنْوُّـِيلًاثِم ٌب َّلاَاط 
Orang (wanita) yang sedang bercakap bahasa 
Arab dengan lemah-lembut itu adalah 
mahasiswi tauladan 
 ٌةَِبلَاط ًةَسِلَس َةَِّيبَرَعْلا َةَغلُّلا ُمَّلَكَتَـت ِتىَّلا
 ٌةَِّيلًاثِم 
Dua orang (wanita) yang sedang bercakap 
bahasa Arab dengan lemah-lembut itu adalah 
mahasiswi tauladan 
 ِناَمَّلَكَتَـت ِناَتلَّلا ِْينَـتَسِلَس َةَِّيبَرَعْلا َةَغلُّلا
 ِناَتَِّيلًاثِم ِناَتَِبلَاط 
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Mereka (wanita) yang sedang bercakap 
bahasa Arab dengan lemah-lembut itu adalah 
para mahasiswi tauladan 
 َةَِّيبَرَعْلا َةَغلُّلا َنْمَّلَكَتَـي ىِئ َّلالا / ىِت َّلالا
 ٌتاَِبلَاط ٍتاَسِلَس ٌتاَِّيلًاثِم 
 6. Isim yang mudhof (   ِفاَضُمْلا ُمْسا  )7 
pola penerapannya dalam kalimat ketika berposisi sebagai mubtada’ disertai contoh-
contohnya  
 ٌرَـبَخ + ( ٌرِهَاظ ٌمْسا + ْلا ) أَدَتْبُم    
 ٌقِداَص + ىِفْحَّصلا Wartawan (laki-laki) itu jujur 
 ٌةَقِداَص + ُةَّيِفْحَّصلا  Wartawan (wanita) itu jujur 
 ِناَقِداَص + ِناَّيلِفْحَّصلا  Dua wartawan (laki-laki) itu jujur 
 ِناَتَـقِداَص + ِناَتَّيِفْحَّصلا  Dua wartawan (wanita) itu jujur 
 َنْوُـقِداَص + َنْوُّـيِفْحَّصلا  Para wartawan (laki-laki) itu jujur 
 ٌتَاقِداَص + ُتاَّيِفْحَّصلا  Para wartawan (wanita) itu jujur 
7. Mubtada’ dari isim nakirah  
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila isim nakirah diposisikan sebagai 
mubtada’ dalam suatu kalimat bahasa adalah isim maushuf/ ٌفْوُصْوَم ٌمْسِا  (kata benda yang 
memiliki shifat) contoh  ٌرِضاَح ٌّىَِكذ ٌبِلَاط, isim mudhof yang bermakna littakhshish/ ٌفاَضُم
 ِصْيِصْخَّتِلل (bermakna pengkhususan) bukan mudhof ma’rifah  ْخم ُاللها َّنُهَـبَتَك ٍتاَوَلَص ُس , apabila 
terdiri dari isim istifham/ ٌتاَماَهْفِتْسا (kata tanya) contoh  ِلْصَفْلا ِفى َرَضَح ْنَم, apabila khabarnya 
terdiri dari syibhul jumlah al-jar wal majrur (  رْوُرْجَمْلاَو ُّرَْلجا ) atau dzarfun ( ُفْرَّظلا) yang 
didahulukan dari mubtada’ contoh  ِناَدَلَو ِرا َّدلا ِفى, apabila khabar itu lebih ditekankan dalam 
kalimat dari pada mubtada’ dengan cara menggunakan kata sesungguhnya ( َا َّنمِإ ) atau huruf 
nafi (  ُىْفَّـنلا ) berpasangan dengan huruf ‘kecuali’ (   َّلاِإ  ) contoh  ٌرِفاَسُم ٌلُجَر َا َّنمِإ dan  َرْمْلأا ٌفِراع اَم
 ٌبْيَِبط َّلاإ , apabila mubtada’nya terdiri dari isim yang menunjukkan arti do’a contoh  ىَلَع ٌمَلاَس
 َمْيِهَارْـبإ, apabila mubtada’nya terdiri dari isim yang menunjukkan arti sebahagian yang 
dilambangkan dengan kata  ٌضْعَـب dan keseluruhan yang dilambangkan dengan kata   ٌّلُك 
                                                          
7 Rappe, Ilmu Nahwu Dasar Dan Pola-Pola Penerapannya Dalam Kalimat (Cet. I; Makassar: Alauddin 
University Press, 2013), h. 82 
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contoh  ٌبِتاَك ٌضْعَـب َو  ٌِئرَاق ٌضْعَـب َذْيِمَلاَّتلا ُتَْيَأر, apabila mubtada’nya dimasuki lam ibtida’ ( ُمَلا
 ِءاَدِْتب ِْلإا)  contoh  ٌرِباَص َو ٌرِكاَش ٌنِمْؤُمَل , apabila jumlah ismiyah itu diawali dengan kata ‘tiba-tiba’ 
yang dilambangkan dengan  اَذِإ ُةَِّيئاَجَفْلا  maka kadang kala mubtada’nya nakirah contoh  ُتْلَخَد
 ٌفِقاَو  ٌدَلَو اَذَِإف َّفَّصلا, apabila jumlah ismiyah itu berkedudukan sebagai hal ( ُةَِّيلَاْلحاُةَلْمُْلجا) maka 
kadang-kadang mubtada’nya terdiri dari isim nakirah contoh  ِنىُدِشْرُـي  ٌءْوَض َو ََةراَّي َّسلا ُتْبِك.
8 , dan 
ma’ ( اَم ) nakirah yang berarti heran (  ُةَّيِب ُّجَعَّـتلا اَم ) contoh   َرِظاَنَمْلا َنَسْحَأ اَم. 
8. Mashdar muawwal/لوؤلما ردصلما  
Mashdar  muawwal  adalah  gabungan  dari  huruf  mashdar an  (  ْنأ  ) dengan fi’il 
sesudahnya yang takwil menjadi mashdar sehingga ia dapat menempati posisi ‘irab sesuai 
dengan amil yang mempengaruhinya,9 misalnya berposisi sebagai mubtada’ contoh  اْوُمْوُصَت ْنأ
 ْمُكَل ٌر ْـيَخ  , kalimat اْوُمْوُصَت ْنأ adalah mashdar muawwal fi mahalli raf’in mubtada’. 
Inilah delapan hal dari bentuk-bentuk kata yang dapat menjadi mubtada’ . Dengan 
demikian apabila jumlah ismiyah yang disusun dalam bahasa Arab tidak terlepas dari 
menggunakan salah satu kata yang dapat menduduki posisi mubtada’ di atas.   
2. Macam-Macam Khabar  
Khabar terbagi menjadi tiga, yaitu khabar mufrad, khabar jumlah, dan khabar syibhul 
jumlah10  : 
a. Khabar Mufrad (درفملا) 
Khabar Mufrad (درفملا) yaitu khabar yang bukan berbentuk kalimat atau yang 
menyerupai kalimat, akan tetapi terdiri dari satu kata baik menunjukkan pada tunggal atau 
mutsanna (bentuk dua) ataupun jamak, istilah ini juga biasa disebut khabar isim ( ربخلا
ىمسلإا)11 dan harus disesuaikan dengan Mubtada dalam pentazkiran (berbentuk muzakkarf = 
lk) atau ta’nis juga dalam bentuk tunggal, mutsanna dan jamak. Contoh (رینم رمقلا = bulan 
bersinar), (ةبدؤم ةبلاطلا = pelajar perempuan itu sopan). 
 
 
                                                          
8 Ibid. h. 60 
9 Jurjis Isa Al Asmar, Qamus al-‘Irab, (Dar al-Ilmi li al-Malayin; Bairut : t.th), h. 18 
10Abubakar Muhammad, Ilmu Nahwu : Teori Praktis Untuk Menguasai Tata Bahasa Arab, (Surabaya: 
Karya Abditama, 1996), h. 130  
11 Ahmad Yazid dan Umar Hubeis, Belajar Mudah Ilmu Nahwu Shoraf, (jilid I , Cet. I; Surabaya: 
Pustaka Progressif, 2011), h. 127  
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b. Khabar Jumlah (ةلمج) 
Khabar Jumlah (ةلمج), yaitu khabar yang berbentuk kalimat baik jumlah ismiah (ةیمسا) 
maupun jumlah fi’liyah (ھیلعف), kedua jumlah tersebut apabila berposisi sebagai khabar maka 
posisi ‘irab keduanya adalah dianggap seperti khabar mufrad hanya saja tempatnya yang 
dirafa’ atau dalam istilah ilmu Nahwu adalah (   عفر لحم ىف )12 . Contoh khabar jumlah ismiah 
(ءارضخ اھراجشأ ةقیدحلا = taman itu pepohonannya berwarna hijau) atau (  ھنول بوثلاضیبأ  = 
pakaian itu warnanya bersih), Atsaub = adalah mubtada’ pertama,  نول = Mubtada kedua dan 
mudhaf, dhamir  ه = mudhaf ilaih,  ضیبأ = khabar mubtada kedua, Jumlah dari mubtada kedua 
dan khabarnya menempati posisi rafa’ yaitu khabar dari mubtada pertama. Adapaun contoh 
khabar mubtada dari jumlah fi’liyah, (لافطلأا ةقیدحلا يف نوبعلی = anak-anak bermain di taman) 
نوبعلی adalah fi’il mudhari’marfu’karena khabar mubtada yang berbentuk jumlah fi’liyah. 
Khabar jumlah baik ismiah maupun fi’liyah harus disesuaikan dengan mubtada. 
c. Khabar syibhu jumlah (ةلمجلا ھبش)  
Khabar syibhu jumlah (ةلمجلا ھبش) yaitu khabar yang bukan mufrad atau jumlah akan 
tetapi menyerupai jumlah, terdiri dari jarr wal majrur (رورجمو راج) dan dharf =kata 
keterangan,(فرظ).13 Pada dasarnya bukanlah jarr wal majrur (رورجمو راج) dan dharf (فرظ) 
yang langsung menjadi khabar tetapi ada kata yang dijatuhkan yaitu  ٌنِئاَك atau  ٌّرَِقتْسُم
14  yang 
berarti ‘ada’. Contoh khabar dari jar wal majrur (ةبیقحلا يف باتكلا = buku di dalam tas), ( يف ءاملا
قیربلإا = air di dalam teko) asalnya adalah ءاملا  ٌنِئاَك قیربلإا يف  . Contoh khabar dari dharf makan 
(keterangan tempat), (تاھملأا مادقأ تحت ةنجلا =surga dibawah telapak kaki ibu) asalnya adalah 
 ةنجلاةِنئاَك تاھملأا مادقأ تحت  , demikian pula contoh-contoh kalimat yang lain seperti ( قوف رئاطلا
ةرجشلا = burung di atas pohon), contoh dharf zaman (keterangan waktu), (سیمخلا َموی ةلحرلا = 
bepergian pada hari kamis), (عوبسأ دعب رفسلا = akan bepergian setelah seminggu). 
B. Macam-Macam Bentuk Jumlah Ismiyah  
1. Wajib Mendahulukan Mubtada 
Mubtada itu wajib didahulukan apabila: 
a. Isim yang mempunyai kedudukan sebagai pendahuluan di dalam kalimat, seperti 
isim syarat, atau istifham atau Ma yang menunjukkan ketakjuban, contohnya ( نم
ةیوغللا ھتورث منی رعشلا أرقی = barangsiapa yang membaca syair maka akan bertambah 
kekayaannya dengan bahasa), kata Man di sini adalah mubtada yang harus di 
dahulukan karena posisinya dalam kalimat sebagai pembukaan dan pendahuluan, 
contoh lain ( نم  ادغ رفاسم = siapakah yang akan bepergian besok), kata man di 
sini adalah kata Tanya yang harus selalu didahulukan dan ia adalah mubtada, 
contoh lain (عیبرلا لمجأ ام =alangkah indahnya musim semi) Kata Ma disini 
adalah Ma takjub yang mana harus dan wajib didahulukan. 
                                                          
12Fuad Ni’mah, Op. Cit., h. 32  
13 Fuad Ni’mah, OP Cit, h. 31 
14Syeikh Syamsuddin Muhammad Arra’ini, Mutammimah Ajurumiyah diterjemahkan oleh Moch. 
Anwar dkk dengan judul Ilmu Nahwu, (Cet.XIX; Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2016), h. 151  
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b. Mubtada yang menyerupai isim syarat, contohnya (ةزئاج ھلف ُزوفی يذلا = yang 
menang maka baginya piala), kata allazi dalam kalimat ini menyerupai isim 
syarat. 
c. Isim tersebut haruslah disandarkan kepada isim yang menempati posisi dan 
kedudukan kata pendahuluan, contohnya (كبجعأ نم لمع) kata ‘amal disandarkan 
pada Man yang kedudukannya sebagai pendahuluan. 
d. Apabila khabarnya adalah jumlah fi’liyah dan fa’ilnya adalah dhamir yang 
tersembunyi yang kembali kepada mubtada, contohnya (ةركلا بعلی دمحم 
=Muhammad bermain bola) kata yal’ab adalah khabar jumlah fi’liyah dan 
fa’ilnya dhamir tersembunyi kembali ke Muhammad. 
e. Isim tersebut haruslah disertai dengan huruf Lam untuk memulai atau Lam 
tauwkid, contoh (نوقتی نیذلل ریخ ةرخلآا رادللو) kata addar dimasuki oleh lam ibtida, 
dan (ربكأ الله ركذلو) dimasuki lam tawkid. 
f. Mubtada dan khabarnya adalah Ma’rifat atau kedua-duanya nakirah dan tidak 
adanya kata yang menjelaskannya, contohnya (دمحم كوبأ) jika ingin 
memberitahukan tentang bapaknya maka wajib didahulukannya, dan (كوبأ دمحم) 
jika ingin memberitahukan tentang Muhammad. 
g. Mubtada teringkas khabarnya oleh Illa atau Innama, contohnya (ةلیضف لاإ قدصلا ام) 
dan (بذھم تنأ امنإ). 
Selain dari tujuh masalah di atas, maka boleh mendahulukan atau mengakhirkan 
mubtada. 
2. Wajib Menghilangkan Mubtada 
Mubtada wajib dihilangkan dalam hal-hal sebagai berikut: 
a. Apabila mubtada ikut kepada Sifat yang marfu’ dengan tujuan memuji atau 
menghina atau sebagai rasa iba dan saying, contohnya ( ُمیركلا ٍدیزب تررم) 
mubtadanya dihilangkan karena disifati oleh sifat yang rafa’, asalnya adalah ( وھ
میركلا). Contoh lain ( ثیبخلا میئللا نع دعتبا = jauhilah dari orang jahat yang jelek 
sifatnya), asalnya adalah (ثیبخلا وھ) mubtada nya wajib dihilangkan karena 
disifati oleh sifat yang marfu”. 
b. Jika menunjukkan jawaban terhadap sumpah, contohnya (قدصلا نلوقلأ يتمذ يف) 
asalnya adalah (دھع يتمذ يف) dengan menghilangkan mubtadanya yaitu ‘ahd. 
c. Jika khabarnya adalah mashdar yang mengganti fi’ilnya, contohnya (لیمج ربص) 
asalnya adalah (لمج ربص يربص) maka wajib menghilangkan mubtadanya. 
d. Jika khabarnya dikhususkan pada pujian atau cercaan setelah kata Ni’ma (معن) 
dan Bi’sa (سئب) dan terletak diakhir, contohnya (دمحم بلاطلا معن = alangkah 
baiknya pelajar yaitu Muhammad) dan ( لوسكلا بلاطلا سئب = alangkah buruknya 
pelajar yang pemalas), muhammad dan kusul pada contoh di atas adalah khabar 
dari mubtada yang dihilangkan, asalny adalah (دمحم وھ) dan (لوسكلا وھ). 
Selain dari empat masalah ini, mubtada juga kebanyakan dihilangkan jika 
terletak setelah kata qaul (berkata), contohnya (ةعاط نولوقیو) mubtadanya dihilangkan, 
asalnya adalah (ةعاط انرمأ), contoh lain, (  اولاقملاحأ تاغضأ ) dan (میقع زوجع تلاقو) asalnya 
adalah (تاغضأ يھ) dan (زوجع انأ). Atau mubtadanya terletak setelah Fa sebagai jawban 
dari syarat, contohnya (مكناوخإف مھوطلاخی نإو) asalnya adalah (مكناوخإ مھف). 
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3. Boleh Menghilangkan Mubtada 
Mubtada boleh dihilangkan dan dihapus sebagai jawaban atas pertanyaan orang 
yang bertanya (دمحم فیك)?, dan jawabnya (ریخب) aslinya adalah (ریخب وھ), atau Mubtada 
itu boleh dihilangkan apabila ada kalimat atau kata yang menunjukkan tentangnya, 
contohnya firman Allah SWT ( ص لمع نماھیلعف ءاسأ نمو ھسفنلف احلا ) kata Falinafsihi 
kedudukannya rafa’ khabar dan dhamir Ha majrur bil idhafah sedangkan mubtadanya 
mahzuf (dihilangkan) begitu juga pada wa man asaa fa’alaiha, asalnya adalah ( لمع نم
ھسفنل ھلمعف احلاص) dan (اھیلع ھتءاسإف ءاسأ نمو). 
Dan boleh juga menghilangkan Mubtada dan khabarnya apabila ada dalil yang 
menunjukkan kepadanya, contohnya ( اومھاس نیذلاو ، زئاوج مھل ءاقللإا ةقباسم يف اوزاف نیذلا
اضیأ) yang dihapus dari kalimat tersebut adalah mubtada dan khabarnya yaitu ( مھل
زئاوج) aslinya haruslah (زئاوج مھل اضیأ اومھاس نیذلاو) dihapus karena telah dijelaskan 
pada kalimat sebelumnya. 
4. Khabar Yang Disertai Fa’ (ف) al-jaza’ atau al-jawab 
Huruf fa’ (ف) al-jaza’ atau al-jawab yang masuk pada khabar berfungsi untuk 
menguatkan makna antara mubtada’ dan khabar. Adapun struktur jumlah ismiyah 
yang kadang-kadang khabarnya disertai fa’ (ف) al-jaza’ atau al-jawab adalah : 
a. Apabila mubtada’ menunjukkan makna ‘samar’ dan ‘umum’ seperti isim 
maushul dan isim nakirah, contoh :  ٌحِجانف ھسورد ركاذی ىذلا dan        ٌِرباََصف ٌمْیِرَك  ٌلُجر 
b. Apabila khabar mubtada terdiri dari jumlah atau syibhul jumlah15 contoh:  ُرِجاتلا
 ِقوُّسلا ِىف َوــُـَھف  
Struktur jumlah ismiyah di atas khabarnya wajib disertai fa’ (ف) al-jaza’ atau al-
jawab apabila diawali dengan kata ‘ ا ََّمأ ‘ contoh   ٌمْیِرََكف ِىلَع ا َّمأ َو 
5. Wajib mendahulukan Khabar 
Khabar wajib di dahulukan dari mubtada dalam keadaan sebagai berikut: 
a. Apabila mubtada nya adalah isim nakirah yang semata-mata tidak untuk 
memberitahukan dan khabarnya adalah jar wal majrur atau dharf, contohnya ( يف
نوملعم ةسردملا = di sekolah ada para guru), (فیض اندنع = ada tamu). Jika 
mubtadanya nakirah dengan maksud untuk memberitahukan maka hukumnya 
boleh didahulukan atau pada tempatnya semula, contohnya (اندنع میدق قیدص). 
b. Jika khabarnya adalah istifham (kata Tanya) atau disandarkan pada kata Tanya, 
contohnya (كلاح فیك = bagaimana kabarmu), (اذھ نم نبا = anak siapa ini) atau ( يأ
رفسلا ةعاس = jam berapa perginya). 
c. Apabila ada dhamir yang berhubungan atau bergandengan dengan mubtada 
sedangkan kembalinya dhamir tersebut kepada khabarnya atau sebagian dari 
khabarnya, contohnya, (اھبلاط ةسردملا يف =di sekolah ada murid-murid-nya), ( يف
اھلافطأ ةقیدحلا = di tama nada anak-anak-nya), dhamir yang ada pada mubtada 
kembali kepada khabarnya. 
                                                          
15 Duktur Abduh Arrajihi, Al-Tathbiq Al-Rajihi, (Bairut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1985), h. 100 
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d. Meringkas khabar mubtada dengan Illa (لاإ) atau Innama (امنإ), contohnya, ( زئاف ام
دمحم لاإ = tiada yang menang kecuali Muhammad), (دمحم زئاف امنإ = yang menang 
adalah Muhammad), dalam contoh ini kata faiz diringkas atau dipendekkan 
sebagai sifat dari Muhammad. 
6. Boleh mendahulukan atau mengakhirkan khabar 
Boleh mendahulukan khabar (khabar muqaddam)16 atau mengakhirkannya, 
contoh  ُنْیِخْدَّتلا ٌعُْونْمـــَم bisa juga dibalik  ٌعُْونْمـــَم  ُنْیِخْدَّتلا , contoh lain adalah apabila 
khabarnya sebagai pengkhususan setelah kata Ni’ ma (معن) dan Bi’sa (سئب), contohnya 
(دمحم لجرلا معن = alangkah baiknya lelaki itu muhammad), ( ةنایخلا لمعلا سئب = alangkah 
buruknya perbuatan khianat), Muhammad di sini bisa menjadi mubtada muakkhar 
dan jumlah fi’liyah sebelumnya adalah khabar muqaddam, dan bisa saja mubtadanya 
dihilangkan dan Muhammad di sini adalah khabarnya, karena apabila pengkhususan 
setelah ni’ ma dan bi’ sa didahulukan atas fi’ilnya maka ia adalah mubtada dan 
jumlah fi’liyahnya adalah khabar muakhhar oleh sebab itu boleh didahulukan atau 
diakhirkan. 
7. Boleh tidak menyebutkan khabar 
Khabar boleh dihilangkan apabila terletak setelah Iza al fajaiyah (tiba-tiba), 
contohnya (دسلأا اذإف تجرخ =saya keluar tiba tiba ada harimau), (  تلصورطملا اذإف  = saya 
sampai tiba-tiba hujan), khabarnya dihilangkan, asli dari kalimat tersebut adalah ( اذإ
رضاح دسلأا) dan (رمھنم رطملا اذإف). Apabila ada dalil yang menjelaskannya maka khabar 
pun boleh dihilangkan, yang dapat ditemukan pada jawaban dari pertanyaan, 
misalanya ada yang bertanya (بئاغ نم = siapa yang alpa?), jawabannya ( ّيلع) dengan 
menghapus khabarnya yaitu (بئاغ ّيلع) karena telah dijelaskan pada pertanyaannya. 
Dan apabila jumlah ismiah mengikuti (athf) pada jumlah ismiah yang tidak 
dihilangkan khabarnya, maka boleh menghilangkan khabar pada jumlah ismiah yang 
ma’thuf, contohnya (دمحأو دھتجم دمحم =muhammad rajin dan ahmad juga), asal dari 
kalimat di atas (دھتجم دمحأو), dihilangkan khabar jumlah ismiah yang ma’tuf karena 
telah dijelaskanpadasebelumnya. 
8. Wajib tidak menyebutkan Khabar 
Adapun tempat-tempat dimana khabar itu wajib dihilangkan adalah sebagai 
berikut: 
a. apabila mubtadanya adalah isim yang sharih yang menunjukkan pada sumpah, 
contohnya (قحلا ندھشلأ كرمعل = demi hidupmu saya bersaksi dengan kebenaran), 
khabarnya wajib dihilangkan, asalnya adalah (يمسق كرمعل). 
b. Khabarnya menunjukkan pada sifat yang mutlak artinya sifat tersebut 
menunjukkan akan keberadaan dari sesuatu, dan hal itu terdapat pada kata yang 
bergandengan dengan jar majrur atau dharf, contohnya (قیربلإا يف ءاملا = air 
berada di dalam teko), (بتكملا قوف باتكلا = buku berada di atas meja), yang 
menunjukkan khabarnya telah dihilangkan yaitu (دوجوم). Dan apabila 
                                                          
16Maslani, Qiro’atul Kutub, (Cet. I; Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal  Pendidikan Islam Departemen 
Agama Republik Indonesia, 2009), h. 44  
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mubtadanya terletak setelah Lau la (لاول) maka khabarnya yang berarti 
keberadaan pun wajib dihilangkan, contohnya (لفطلا ةرایسلا تمدصل الله لاول = jika 
tidak ada Allah, maka mobil akan menabrak anak itu), khabar yang dihilangkan 
adalah kata (دوجوم) pada contoh ini. 
c. Jika mubtadanya adalah mashdar atau isim tafdhil yang disandarkan pada 
mashdar dan setelahnya bukanlah khabar melainkan hal (لاح) yang menduduki 
tempatnya khabar, contohnya (اقوفتم بلاطلا يعیجشت = saya mendukung pelajar yang 
berprestasi), (: اعشاخ دبعلا ةلاص لضفأ = sebaik-baik shalatnya sorang hamba dalam 
keadaan khusu’) asalnya adalah (ھعوشخ دنع دبعلا ةلاص لضفأ). 
d. Khabarnya terletak setelah huruf Wau (واو) yang berarti dengan/bersama (عم), 
contohnya, (ھلیمزو بلاط لك = semua pelajar bersama kawanya), wau di sini berarti 
bersama sehingga khabarnya dihilangkan, dan khabar yang dihilangkan adalah 
kata (نانورقم). 
Inilah bentuk-bentuk jumlah ismiyah yang dikenal dalam kaidah bahasa Arab. Dengan 
demikian setiap jumlah ismiyah yang disusun dalam bahasa Arab mesti berdasarkan pada 
salah satu bentuk-bentuk jumlah ismiyah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.  
3. KESIMPULAN 
 
 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa : 
1. Mubtada’ sebagai salah satu unsur jumlah ismiyah adalah umumnya terdiri dari isim 
ma’rifah, sebagian kecil terdiri dari isim nakirah, dan mubtada’ juga dapat terbentuk 
mashdar muawwal. Sedangkan khabar sebagai unsur lain daripada jumlah ismiyah 
adalah dapat terdiri dari kata, kalimat (jumlah), maupun terdiri dari keterangan 
(syibhul jumlah). 
2. Bentuk-bentuk jumlah ismiyah adalah terdiri dari lima macam yaitu, pertama; 
mendahulukan mubtada’ dari pada khabar, kedua; mendahulukan khabar dari pada 
mubtada’, ketiga; mubtada’ tidak disebutkan sehingga yang tampak dalam kalimat 
hanyalah khabar, keempat; khabar tidak disebutkan sehingga yang tampak dalam 
kalimat hanyalah mubtada’, dan kelima; mubtada’ yang beramal seperti fi’ilnya 
sehingga yang menjadi pengganti khabarnya adalah fa’ilnya dan kadang-kadang 
halnya. 
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